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Pl'ffldent Harry w. Rorkwall pro1ram whlth lnunediately ·� denta nMrby. The1 .,.. all 1iin- for liaht,but,rlothinc,•NdJ- � Q,Dd: CD.be, ....i 
.,.d Mr.CharlHll.Brdley enter- �ta a 1'9c,haikow11<y, 11>11 the ll.atly ottuplM. Thoy ha"• only ttNla,lil>d..t..ltoir. WeU,.,._ H.n,, �bl. 
e..lned the membera ot the Art NCOnd wlU be an aU-orohfft .. • M.ndtut of boob. oo writlq ot tbNe thiDca,. Be thankful fo, 
TboM llnt due *- 1M 
Sc1,.ool rommlllM •t • h•nch<'On
l
PN>¥ .. m, m•tariab,"'!te.cl>er. Lut month JOU.• ulWI.W"tll� �. No S.U. loaffkn. daf-* ho llli. 
In th• Hon,e Ei:-onomin Depart- Rudolph Serkln, plullt, wlU .,._ th•r ume he .. ""' foot to -ape bo...i., oend :,<Ml llllnylq to •1� J.r lloelradlo: Nl-
:;:�l•�,.we�i��� �; ��"�o'ii!h�-�·!..-;::�r°' .. .!:: ��m �i::t·;i:.i:.1�-::i.:: ."'!\h �!*',;::.:,. ............ _�� == ��--=
CM.lrmanofArt$c:1,.oolCommlt• h• !Qt appqN,11 In Bllll'alo tha,t
l
of•toneo..Tomo1TO-wholmow1r a.�Aaericanlltlrllllat. Alfnd. 
lee, Mr. Thomu Robins Jr., Mr,
1
"9M.ob.ten bl'OIICht bat:k br that One �•m• wry�- tociaJ', Howl wi-.11. I talptbe rou.- S-l\-lioltGaf.U.-
�.:�"b11/� .• :t:-.. n�:1pi?�::: :;��:\11�:::�::�nt.•ccomi-nledll•���nd'," :::.talA"°"i:; fo,,1 �I -J..,....W&bll. coutr, (=--:w.:Q..,_. 
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I Tho Nonnol [.,,,<Ulor of Fredonia 
M_M, ;��::. :::.�7..'.::::... .. ,..  
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I ;;fa�::�;,\;m ��Jt�:��
f
f;;;[i ...... f 
Bu1inu1 Morlll(!'er 
Managing Editor ... 
I Jun Rcevff 43 Erma S,11 �3 
E urcne Hilton 45 
DnrbnraRudolph42 
latmrled praet.icing in earneot. 
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Among the gallonl foe a..,, Co­
ni,ius, Cortland, Grove Cit1, 
Thiel, l!och .. tcr, and Buffalo 
\Si.ale. The last neffle on the llot 
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Mnr}' hod n little lamp, 
She fillet! it '"'ith ben,ine. 
�!�ry ,..,,nt to liieht her !am1>, 
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I
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Why don
'
I wt hav• 1 Victory last�. they •Y, will make you all whl.apeNd U))«....,tly, Ibo bop Tt..re KO:• lhl sirl. ob •• ....,, l..allor&IIIIII ............,_ al 
D
•
ncn- Cro.1-Counlry-Stud•nl the moN 111..t-hearttd -• 1taNd and ........ their own «ID>· G
od, rltue ,...b IO- - Mk i...dlrie �iu-. 
• Countllf ThonQjfiv!lljj'. 1menta. , 
n,e,-'Jh.. huh, I'd 1o ... to.� N- YOft. 
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BUFFALO 
.,..,,•� l'IUDAV! 
Rosalind Don 
Russell Amtthe 
"THE FF.MJNINE TOUCH" 
Plus-E,hrard G.Robinson 
Edward Arnold, Laraine Day "UNHOLY PARTNERS" 
GRI-DELMARKET 
MEATS and POULTRY 
high in the country. Were SUit game of the pn,�nl, if ouffkient ucao: find1�11 what <me '"anta. in dinner to Ix, held in Cap1,.lhni'a f,b,,,o,,., .u.,.c 
· · . 
I 
·. H'A,...-Q,,a/irv.,�d 
�f �i����It� /���i�11J;i/i'. li�ll}I�;:�}� .�t!}f!:7=.:�
!"f,[E: 761 E"t Dela,an A,e. 
but, finally, Stal<! ha1 betn able hnlthfulandcnjoyableofapon.,. re.uJ1.&w1llbcmadeupw1th,nth<, 
t{�i!}��f� g ff� ;i,i11 ���I:�J�}���:��; 
-,��ilr� �n";. meal•• day to k«p In l,..ln- ::t�"'e;'!pll�;m.11 (�he; �• r:':!�11;� ��df��:m.1\t!��LaMC::�:;� =� =�.I1':on.!::ikah7�":� !:;er;:.1�9:1r:art� Ju,���b:� ch!��. �!:"��n':: b�:.!:�i·a:: lllll:a ... lll!LCL.!a 
Get the 
Dodds 
habit 
Drink a glass 
of milk with 
eve�y meal 
S.rwdotStot. 
'INot.llrroCol• -�p�:r!:t•u:.!u:\�h� :;nt; � �:��hua;�:. u:��;'1 �:� :�! t� ::'.,�;:::!�!t Ilulfalu wUI 
I their annual Sp0rta Nl11ht Din- ill¥h S.:bool frequent.Id the 11.rth falo for• ont-nl11ht atand by tht :�n�:�d �-�e�•";�l 1�l•�r:�� 1p0t on u.., i..:\ 1 :�,..",:1:;,•f;i.,!:�;m• .;:,tu�; • 17\ _.._ J _/,, (.4f,f .! � L1lx out ofac,ven atarta. "l'llehaniera,whollnd lt neci! .. forthtblnent ofthereirlment. I � IIIU,f!(,The Rou twlna, Ilart and Bu, .. .,. to keep ln t"'lnlnll" all the Stata'1 own Cooch Coyer ta 
tet.11e1::=: .�:::�::. ��� �1:no;e�. ':t��-"�-thelr lHlnln11 ��tat"or'tu�taio �-1 .. C.:tG .. !�.?·1"======''"=m=bo=�='='""'=====d 
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DITHER 
Mary T. ()Ul'em atill c,.n't 
�:!kl
'"'
�
d 
do�:::
t 
ln' •"'�'!:'!�: 
cheat ... We .,.onderwbat Ger• 
tie Fleiocbmann and Betty Ger­
money u. attemptinr to reduce 
..• ETidentlyJeanneJettudidn't 
hive"ftve fMetld..o when her date 
did. 
\ 
/ 
rtsMltitl 
MES'S SPORTS-
\ 
I 
WOllEN'S SPORTS-
The Stote H•r i••• •hc,,.•td their Ridin,r-
Nlorz •gain Tha nksl'.'iving Day, WithwinteraniLlusionorar.l{-
�:J;:f�::�)�f;f.ff�: 1�;�t��1;:�;�t�� 
nu�. Don Munson ldt n o_doubt!Weathennan, 1..., the industrial 
� t'i,';,r;:/ru�::'e� \�
a
�h:•E::t:: ::i� �r:
h
::· �!•P;�:d�I•;•·:� 
/he won the tin>t priu,dtftaling quirin,: adeplntH in the at! of 
�i.f f I�f ��:�;,�� :::�;�� �I�f.�jf �:f i:?l�nf �r!1Iil� 
- 1 . 1
lifthwhileBut�nl1hcdtwendeth.bc::•· '
"'"''"""-f,
the ('<JUto• 
-� 
�f ;;��}i;!:t� ��iiif :f:tfr:tfri1 ... t;c�· := �·:.:� � - ·'• -··" ..... �:.:.�:..�.i;,;�:�.�-
:t ..?7:.�·;;>:,.n!71te":.;.��·. ;� 11a,h1�.11- 1 1 1 
I 
"22 Shopping Days to Christmas", or 
th.eSlaterunnenareupeoted.to Tho "''Omen'• di•·i,lon o{ the "W/ N / J" "/ 't"[ fh L f IV kl' 
GRJ-DELI\IARkET 
«>rne in 
w
ith fli·in�
.
colon a�in. At�1e1if Coll.ntil Ii.a• i,.�n exceet!- t� o 
�
�
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_ 
_e 
_ 
a� ee 
MEATS and POULTRY 
1n,uQ,mli1ya•d 
f;.,,,.� .. , Afrur 
761 Eut Delavan Ave. 
SlllsA"S 
BUFFALO 
Bi.ruoo �KII>An 
On!!t.oRe! lnl'ul<ln! 
TED LEWIS & 
HIS ORCHESTRA 
lnllielu•ue! 
Scrtt1: Fm! lladl1rray, 
lluy!brti1. lobtrt PrfstOI 
"NEW YORK TOWN" 
Get the 
Dodds 
habit 
Drink a glass 
or mi1k with 
e_very meal 
&11WdorS1•h 
Ttot�•r• co1,,... 
\II "'1iami Limil,d"' ll\l /lfol.t,Run 
Ton
i
ght! 
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Nye Park Market 
B.l-'.Well1 
MoBt Compl!!�A�
·ood Shoppe 
WeBtSide 
ElmwoodAnnue atAinhent 
Rl6o12 
Hrckert's 
ELMWOOD 
FLOWER SHOP 
"I• 1•, hm•I oft�� w .. 1 Sid,'' 
l'ricl'II lleal!Onable 
97/Jlifmll'ood,1, ... ...,,.. llid1ttll 
MEATSnnd POULTRY 
ll'�m,Q, "lil'""" 
,.cwo .... 1 .u,.,1 
761 East Delavan Ave. 
Rule for a 
Successful 
Christmas: 
Tod�ylalloadllneforOrd�,. ��';'°���:. ';i.c�"�=�t::r l�
h
��lrhr:�
e
�.���;,·"1� ��
1
: ;.�:��
u
�;:: T'oy 
: BirJ 1�lf'S 
Since a •mall dep0ait will h<>ld ""· Helen M, .. .,.,, cha!rn,an or tempi aL el,..,tlOfl of �-....,.hman • , , .. A , MAN'S STORE 
ii;tf�tt!;}JJI� f§'.'.�i:.�\iil:�glfmt�J}tf�'.J:t;}�j'. i ?iii��;��! KL!:,!,�!��s 
t""' wUI be on dlaplay h, the KooJ •p,rt•iru•lo!p mun1 co- <lent Cent�, tron1 11 A. M tJII ' A • MalaAcCllntoa 811'ffla 
Co-Op all nut week. ol"'r•Uon. 41'. M. 
., 
:,,,,,,,,,, ••••••••• :,�------· 
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De:em\.lcr 12, 19tll 
DITHER 
Or. Albd1thl: '�should mental 
\eoUbe roqul� in onler\o ob­
ta"n II m•rr"•ite l"cen...,!" 
Mildr,,d Oor.o,an: ''They «•· 
lainly oui:ht to b.,. T>1·0 idioto 
,houldn't be rllo,.·.d to i:a to 
Jtet:,e;.� 
/ THE RECORD 
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December 12, 1941 
Breakfast 
C, rner < r �lm,.ood nnd ro,n\ 
Rule for a 
Successful 
Christrnas: 
BUY A MAN'S 
GIFT IN A 
MAN'S STORE 
KLEINHANS 
Get the 
Dodds 
habit 
Drink a glass 
of milk with 
every meal 
S,nwlMStat, 
T..,.,A�r• t:ol"1,<t 
I 
· '·
EXTRA 
1111°" Y-Sigh Com 1111 Pfo•tenAfter '{he Prom 
\'OLUME-161/� LITERS 
Elackout, Air Raid 
It Certainly B1ings Out All 
The Hidden Abilities of 
Facult)'andStudenls 
Wood•rnan, •1,aro that tr,,e! 
Fi�man, oave my child! Oµcr· 
ator,holdthatlin-of,lefcnoe. 
Whose fence! 
Why h .. ven't you heard ,.bout 
u,e Colle1<e •:mcrl(<'•ICY l)dcr..., 
Committee! Norma �lun"tr i, 
cha'm,an of romme,.,,·•l <•m.;u. 
b,:e, Attenti on 1<irl5, ha,·e i·ou 
, i·our camuufta1<e kits ready foi 
any cmerxeney! Llr,stkk,'1ou1w, 
l"'"·d,•c \Mml wildroot - Heap 
Chit>fllulfalo,ugh,u,ch,u11hl 
DRO CEREHT 
Date; Blonde or Brunette 
EXTRA 
ll11s�·1I 
No. Pl.E.\sB 
Who's GonnaGo With Who 
la rn.doeed But Don't 
Worry, We Won't Give 
Away any Seertts! 
"-
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\How About it Santa? Does 
I 
SWAP SHOP 
Publiohed by t�!:!:i::.� .. 
�::
1
�::.
·
::: .�
!·re .t Butralo
l 
Uy �bry LouiH GrlbbiR I 
We Get Tha�w Dorm? H
y P
•nr u ..... 
.-<1,..1oo1to ... '1.M0tt,-.r:A ...... Ofrnlo1i..o.,,.n-�, 10ur Santa
, 
. 
"""';.;�..,.";'�'::,:,:1;,'::,"'-
l'/E"TkO Sl'EAI\S • W
e al"  eii,;ht hundr«l little To ot.ut out with, we wi1h to 
M-"""olCol• ..... lltbolu<kl',.. ,._I.,.,. 
T HE CHRISTMAS SPIRIT- llel•ttle ,�,k .. l. I tollayou. 111 ":"' ,l<>nni•��>· �·� """"' ,
1
i«t� .. .,.
� 
'_"Hn) und ""· l�ft Mll 
they r,,., ool wh,t '"'">: h•Pt«,ed to <.h, '"' "'"''' N.o '""'"""-,;,,,;,,, "' ••�,,.,,, .: .. , '" ' ''""I ,,a'""'"'"'••.,;,., "' 
1l 1s not one of these lhmirs. What IS it then? Well. 11 Goo'-hye- u�buuhonllM l'�h·- '")la,tconaifl'll,•."" tail. 
f.:i�ii�iki:ttf��)�f ii;f ¥:i\:J3t�E�;§ , '" ....... ····��:::·;:;., .. �\��:�(t�{t.�1:�:f JJ. ;:�If :�?::?lt:i:���:� 
?,;,';;;; ti:.'�::;;:::: it wh,t m ,oo "'"''"' " fo,! Do:'< l ,!n, ;;�,'.;;:!: , :��\(�;:;; �:;:;:·;�:f::;,"£,:£:;;',;�
TH�T LITTLE BLACK ROOK-
� _ _ _  l,ttn• '" !!ant, CLouo. 1t nn .. 
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From $1•1• Man in Sor\·ir< 
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"Faith for the Future" is U>wlyKnittingNeedleProvidesFriends, 
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JOHNNY TIIE 
LONG ANOREWS 
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in a Bi.I! Revue 
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